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Abstract: In the early 20th century，there was an upsurge of running Chinese school in Chinese Society in Singa-
pore，in which Chinese guild hall was the leading force． To understand how Chinese guild hall led Chinese society
to found the new school，it is necessary to study the school running by it． For that reason，the paper focuses on sev-
eral Chinese schools founded earlier in Singapore，and uses first-hand historical documents such as special issues，
account books，meeting minutes，to argue that the school running by Chinese guild hall was a try for the Chinese
society in Singapore to create education mechanism with their all strength．
19 世纪末 20 世纪初，新加坡华文教育进入历
史新阶段。从 1905 年到 1920 年间新加坡成立了 36
所华文学校［1］，其中，许多华校是由会馆创办并
加以管理的。五大帮群先后创办了新式学校: 客家





































































各部官员多次莅临参观。1907 年 5 月，驻英大使
汪大燮道经星洲回国，参观应新学校时 “赠经费












































































































据统计，二战前的道南学校教职员 55. 6% 的籍贯













道南学校编辑委员会: 《新加坡道南学校一览》，1932 年，第 1 － 5 页。
新加坡养正学校出版委员会: 《新加坡养正学校概况》，1933 年，第 329 页。
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新加坡的生存与发展。从上述来看，以会馆为主导
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